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1R SURMHWR GH H[SDQVmR H LQWHULRUL]DomR GD HGXFDomR VXSHULRU SRU PHLR GR (QVLQR














FOHDUO\GH¿QHG\HW LQGLVWDQFHHGXFDWLRQ ,Q WKLV FRQWH[W WKHREMHFWLYHRI WKLV VWXG\ LV WR
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$EHUWD GR %UDVLO 8$% LQVWLWXtGD SHOR 'HFUHWR  GH  GH MXQKR GH 
SXEOLFDGRQR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR%UDVLOGHFRPDILQDOLGDGHGH
H[SDQGLUHLQWHULRUL]DUDRIHUWDGHFXUVRVHSURJUDPDVGHHGXFDomRVXSHULRUQRSDtV










SUHVHQFLDO± WHP XPD DWULEXLomR GLVWLQWD PDV WRGRV HVWmR LQWHUOLJDGRV $ SDUWLU
GHVVHFRQWH[WRGLVFXWLUHPRVRSDSHOGRWXWRUQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFD
GD8)0*
2 VXMHLWR WXWRU XPDWRUSHGDJyJLFR HQYROYLGRQD IRUPDomRGRV HVWXGDQWHV H
QHVVHFDVRQDIRUPDomRGHSURIHVVRUHVQmRWHPXPSDSHOEHPGHILQLGRHVHXSHUILO
HVWiDLQGDHPFRQVWUXomR$FUHGLWDPRVTXHDUHIOH[mRVREUHRSDSHOGRWXWRUVHMD
QHFHVViULD XPD YH] TXH HVVH DJHQWH DWXD GLUHWDPHQWH QDPHWRGRORJLD H GLGiWLFD
GRFXUVRHWDPEpPQDIRUPDomRGRVHVWXGDQWHVTXHVHDYHQWXUDPHPXPFXUVRD
GLVWkQFLD




QmR Vy FRPD IRUPDomRGRV HVWXGDQWHVPDV FRPD FRQVWUXomRGHXPPRGHORGH
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WXWRULDTXHYHQKDDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGHPHOKRULDGDTXDOLGDGHGDHGXFDomR
FRPRXPWRGR
A TUTORIA COMO MEDIAÇãO ENTRE PROFESSORES E ESTUDANTES 








HQWXVLDVPR FULDWLYLGDGH FDSDFLGDGH SDUD WUDEDOKDU HP HTXLSH FDSDFLGDGH





 ³1R VLVWHPDGH($' R WXWRU WHPXPSDSHO IXQGDPHQWDO SRLV p SRU LQWHUPpGLR GHOH
TXH VH JDUDQWH D LQWHUUHODomR SHUVRQDOL]DGD H FRQWtQXD GR DOXQR QR VLVWHPD H VH
viabiliza a articulação necessária entre os elementos do processo e a consecução dos 
objetivos propostos >@&RPRPHGLDGRUQHVWHSURFHVVRRSURIHVVRUWXWRUDVVXPHSDSHO
relevante, atuando como intérprete do curso junto ao aluno, esclarecendo suas dúvidas, 
HVWLPXODQGRRDSURVVHJXLUHDRPHVPRWHPSRSDUWLFLSDQGRGRSURFHVVRGHDYDOLDomR
GDDSUHQGL]DJHP´
$UUHGRQGR  HP VXDV SHVTXLVDV DILUPD TXH WUrV FDUDFWHUtVWLFDV VmR





 "O papel do tutor ultrapassa a visão puramente técnica, transcende a exacerbação da 
HVSHFLDOLGDGH DGTXLULQGR FRPSHWrQFLD SDUD LQVWUXPHQWDOL]DU D WHFQRORJLD 2 SDSHO
GR7XWRUVREUHPRGRVXSHUDDVVLPRFRQFHLWRUHGXFLRQLVWDGHSURSRVWDVHVWULWDPHQWH
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(KXOHWFKH H 6WHIDQR  REVHUYDUDP RV IyUXQV GH DOJXPDV GLVFLSOLQDV GH
FXUVRDGLVWkQFLDQD$UJHQWLQDDQDOLVDQGRDVLQWHUYHQo}HVGHWXWRUHVHDOXQRVWDQWR
HP UHODomR j TXDOLGDGH GH LQWHUDomR TXDQWR jV XQLGDGHV FRPXQLFDWLYDV FRQWLGDV
QHVVDV LQWHUYHQo}HV FRPR LQWXLWRGHDYDOLDUDDWXDomRGH WXWRUHV HPHOHDUQLQJ
QRTXHFRQVLGHUDUDPVHUXPDSULPHLUDHWDSDGRSUySULRWUDEDOKRYLVDQGRGHILQLU
DVFRPSHWrQFLDVGRWXWRUQRHQVLQRRQOLQH$VDXWRUDVDILUPDPTXHRWXWRUGHYH









RV VHQWLGRV FRQVWUXtGRV H DV SUiWLFDV HPSUHHQGLGDV SHODV WXWRUDV QRV IyUXQV GH
GLVFXVVmRFRQVLGHUDGDVDVSHUVSHFWLYDVSHGDJyJLFDVGD8$%(ODVUHVVDOWDPDLQGD
TXH
 $ IXQomR GR WXWRU H DV SUiWLFDV SHGDJyJLFDV HPSUHJDGDV SRU HOH GHYHP VHU SDXWD
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A EAD NO BRASIL
'H DFRUGR FRP0RUDQ  (D' p XP SURFHVVR GH HQVLQRDSUHQGL]DJHP
PHGLDGRSRUWHFQRORJLDVQRTXDOSURIHVVRUHVHDOXQRVHVWmRVHSDUDGRVHVSDFLDOH
RXWHPSRUDOPHQWH(VVHDXWRUFRQVLGHUDLPSRUWDQWHFRQKHFHUDGLIHUHQoDHQWUHDV






FRP D UDGLRGLIXVmR WHYH LQtFLR R 3URJUDPD 5RTXHWWH 3LQWR GD 5iGLR 6RFLHGDGH
GR5LRGH-DQHLUR VHQGRHVVHRPDUFR LQLFLDOGDDPSOLDomRGHVVDPRGDOLGDGHGH
HGXFDomR1RVDQRVFRPDXWLOL]DomRGHPDWHULDOLPSUHVVRHRXUiGLRHWHOHYLVmR
DXPHQWDYDPDV SRVVLELOLGDGHV GH FRPXQLFDomR SDUD D DXWRDSUHQGL]DJHP1HVVD
pSRFDHQFRQWUDPVHUHJLVWURVGDFULDomRGHXP3URJUDPD1DFLRQDOGH7HOHGXFDomR
3URQWHODTXHPFRPSHWLDFRRUGHQDUHDSRLDUDWHOHHGXFDomRQR%UDVLO(VVHyUJmR
IRL FULDGRQDHVWUXWXUDGR0LQLVWpULRGD(GXFDomR 0(&$WpHQWmRD IXQomRGH
WXWRULDHUDPDLVWpFQLFDGRTXHGLGiWLFD
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FRQWLQXDYDDVHUPHUDPHQWHXPWpFQLFRSDUDTXHPDIRUPDomRHVSHFtILFDQmRHUD
QHFHVViULD
$LQGD QD GpFDGD GH  YiULDV SROtWLFDV HGXFDFLRQDLV XWLOL]DQGR (D' IRUDP
GHVHQYROYLGDV $o}HV FRPR D GHVHQYROYLGD SHOR &HQWUR )HGHUDO GH (GXFDomR
7HFQROyJLFD &()(7 GR 5LR GH -DQHLUR MXQWR j 6HFUHWDULD GH (GXFDomR 0pGLD
H 7HFQROyJLFD GR 0(& RIHUWDQGR XP FXUVR GH HVSHFLDOL]DomR GLGiWLFD DSOLFDGD
j HGXFDomR WHFQROyJLFD IRUDP PDUFDQWHV (VVH FXUVR GH IRUPDomR FRQWLQXDGD




SDUD D (D' 6DUDLYD  OLVWD XPD VpULH GH Do}HV SURSRVWDV SHOR 0(& H GR
0LQLVWpULRGDV&RPXQLFDo}HV 0& FRPRPHGLGDVYLVDQGRD IRUPXODomRGHXPD
SROtWLFDQDFLRQDOGH(D'$SULQFLSDOGHODVIRLDFKDPDGD³8PVDOWRSDUDRIXWXUR´
FRPD FULDomR HPFDGDXQLGDGH IHGHUDGDGHXPD&RRUGHQDGRULDGH(GXFDomR D
'LVWkQFLD YLQFXODGD j UHVSHFWLYD 6HFUHWDULD (VWDGXDO GH (GXFDomR 9DOH UHVVDOWDU
D PXOWLSOLFDomR GH FRQJUHVVRV VHPLQiULRV H HQFRQWURV VREUH (D' QHVVD GpFDGD
0RUDQH
&RP R FRPSURPLVVR GR JRYHUQR GH DPSOLDU R DWHQGLPHQWR HGXFDFLRQDO QRV
YiULRVQtYHLVGHHQVLQREUDVLOHLURD(D'JDQKDQRYDVSURSRUo}HVVHQGRYLVWDFRPR







$SHVDU GRV DYDQoRV QDV WHFQRORJLDV GH LQIRUPDomR H FRPXQLFDomR 7,& p
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FRPR 8$% UHFHEHX SURSRVWDV DSUHVHQWDGDV SRU LQVWLWXLo}HV IHGHUDLV GH HQVLQR
VXSHULRU3DUDHVVHQRYRPRGHORGH(D'PXQLFtSLRVHHVWDGRVWDPEpPDSUHVHQWDUDP
SURSRVWDV GH SRORV GH DSRLR SUHVHQFLDO (P RXWXEUR GH  R VHJXQGR HGLWDO
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O CURSO DE LICENCIATURA EM qUÍMICA DA UFMG E O PAPEL DO 
TUTOR
(P  LQLFLDUDPVH DV SULPHLUDV WXUPDV GH /LFHQFLDWXUD HP 4XtPLFD QD






QRV SURMHWRV 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 7HFQRORJLD (GXFDFLRQDO , H ,, 3URLQIR , H

















7DPEpP VH LQFRUSRUDUDP D HVVDV Do}HV R ³3URMHWR GH 3HVTXLVDV VREUH($'´
LPSOHPHQWDGRSHOR&HFLPLJ8)0*HPFRRSHUDomRFRPR,QVWLWXWHRI(GXFDWLRQDO
7HFKQRORJ\RIWKH2SHQ8QLYHUVLW\,QJODWHUUDDVDWLYLGDGHVGR1~FOHRGH(VWXGRV
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D LQLFLDWLYD GD 8QLYHUVLGDGH SDUD D FULDomR GH QRYRV FXUVRV GH JUDGXDomR QD
PRGDOLGDGHDGLVWkQFLDLQVWUXPHQWRLPSRUWDQWHGHDPSOLDomRHGHPRFUDWL]DomRGR
DFHVVRDRHQVLQRVXSHULRUFRPLPSDFWRGLUHWRVREUHYiULDVUHJL}HVGRHVWDGR
&RP D FULDomR GH TXDWUR FXUVRV GH JUDGXDomR D GLVWkQFLD /LFHQFLDWXUD HP
4XtPLFD/LFHQFLDWXUD HP%LRORJLD/LFHQFLDWXUD HP3HGDJRJLD H%DFKDUHODGR HP
*HRJUDILD LPSXOVLRQDGRV SULQFLSDOPHQWH SHOR SURMHWR 8QLYHUVLGDGH $EHUWD GR
%UDVLO 8$%D8)0*DVVXPLX IRUPDOPHQWHDJUDGXDomRDGLVWkQFLD2FXUVRGH
/LFHQFLDWXUD HP 4XtPLFD LQLFLDGR HP  UHFHEHX WXUPDV GH FLQFR SRORV HP
 H  &RP LVVR D WXWRULD GR FXUVR GH /LFHQFLDWXUD HP 4XtPLFD ±DVVLP
FRPRGRVGHPDLV±pLQWHJUDGDSHORVWXWRUHVDGLVWkQFLDHWXWRUHVSUHVHQFLDLVGXDV
FDWHJRULDVSURSRVWDVSHOR VLVWHPD8$%2V WXWRUHVGHYHPWHU IRUPDomRQDViUHDV
GH 4XtPLFD )tVLFD 0DWHPiWLFD RX iUHDV DILQV 2V FDQGLGDWRV D WXWRULD GHYHP
FRPSURYDU R H[HUFtFLR GD IXQomRGH SURIHVVRU RX WHU R GLSORPDGH FXUVR GH SyV





2 SULPHLUR SUREOHPD HP UHODomR j VHOHomR GHVVH SURILVVLRQDO DFRQWHFHX HP
XPSRORHVSHFtILFRQRTXDOQmRKDYLDSURIHVVRUHVGH4XtPLFDFRPD WLWXODomRGH
OLFHQFLDGRVHP4XtPLFD ,VVR MiQRVPRVWURXTXHRSODQHMDPHQWR WHULDTXHVRIUHU
DOJXPDVPRGLILFDo}HV DQWHVPHVPR GR LQtFLR GR FXUVR2 VHJXQGR SRQWR REMHWR
GH LQYHVWLJDomR GR SUHVHQWH WUDEDOKR UHIHUHVH DR SDSHO GR WXWRU %DVHDGRV QD
H[SHULrQFLD GD SUySULD 8)0* QDV RULHQWDo}HV FRQWLGDV QR SURMHWR 8$% H QD
H[SHULrQFLD GH RXWURV FXUVRV IRL VHQGR FRQVWUXtGR XPSHUILO HVSHUDGR SDUD HVWHV
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YROXQWDULDPHQWH FRP R FXUVR GH /LFHQFLDWXUD HP 4XtPLFD QD PRGDOLGDGH (D'
$SyVDVGHYLGDVDGHTXDo}HVIRLHQWUHJXHDWRGRVRVWXWRUHV±WDQWRRVTXHLQLFLDUDP
R FXUVR FRPRRV TXH VXEVWLWXtUDPRV SULPHLURV TXH VH UHWLUDUDPGD DWLYLGDGH GH
WXWRULD±5HFHEHPRVRUHWRUQRGHWXWRUHVFXMDVUHVSRVWDVUHODWLYDVjWXWRULDVmR
REMHWRGHDQiOLVHQHVWHWUDEDOKR
2V GDGRV HQFRQWUDGRV QRV TXHVWLRQiULRV IRUDP GLYLGLGRV HP TXDWUR JUXSRV
GLVWLQWRVVHQGRHVWHVLPSRUWkQFLDGRSUySULRWUDEDOKRVXJHVW}HVGRVWXWRUHVSDUD
PHOKRUDUD(D'GLILFXOGDGHVYLYHQFLDGDVSHORVDOXQRVHGLILFXOGDGHVYLYHQFLDGDV
SHORV SUySULRV WXWRUHV 3DUD FDGD JUXSR IL]HPRV D FDWHJRUL]DomR GDV UHVSRVWDV
DJUXSDQGRDVSRUVHPHOKDQoD




RIHUWDGDV QR SULPHLUR VHPHVWUH GR FXUVR 3DUD RV WXWRUHV D GLVWkQFLD DOpP GR




UHSUHVHQWD HVVH WUDEDOKR $ WXWRULD D GLVWkQFLD p H[HUFLGD QRUPDOPHQWH SRU H[
DOXQRVGRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP4XtPLFDGD8)0*HSyVJUDGXDQGRV
'RJUXSRGH WXWRUHVSDUWLFLSDQWHVGHVWH WUDEDOKR VHWHGHOHV WrP LGDGHDWp
DQRVGR]HFRPLGDGHTXHYDULDHQWUHHDQRVHRXWURVVHWHFRPLGDGHVXSHULRU
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H XP HP0DWHPiWLFD H WUrV GHOHV SRVVXHP IRUPDomR HP RXWUDV iUHDV GRLV VmR
)DUPDFrXWLFRVHXPp(QJHQKHLUR$JU{QRPR'HVVHVGH]FXUVDPDSyVJUDGXDomR
QD8)0*HGRLVGHOHVMiVmRSyVJUDGXDGRV
$ WXWRULD p XPD DWLYLGDGH H[HUFLGD PHGLDQWH R SDJDPHQWR GH EROVDV VHP
YtQFXORHPSUHJDWtFLR$RSHUJXQWDUPRVDHOHVVHH[HUFHPRXWUDDWLYLGDGHGH]HVVHLV






3DVVDPRV DJRUD D GLVFXWLU RV UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV QR QRVVR LQVWUXPHQWR
GH FROHWD GHGDGRV 3DUDXPPHOKRU HQWHQGLPHQWRGRV UHVXOWDGRV DSUHVHQWDPRV






YrPGHVHQYROYHQGR MXQWR DR FXUVRGH/LFHQFLDWXUD HP4XtPLFDQDPRGDOLGDGH D
GLVWkQFLD
'LYLGLPRVHVWDDQiOLVHHPTXDWURJUXSRVSULQFLSDLVFRQIRUPHGHVFULWRDVHJXLU
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3DUD FDGDQRYD HWDSDGR FXUVRGH/LFHQFLDWXUD HP4XtPLFDQDPRGDOLGDGH D
GLVWkQFLDXPFRQMXQWRGHDWLYLGDGHVHUDSUHSDUDGDHGHVHQYROYLGDFRPRVWXWRUHV
HP XP SURFHVVR GH FDSDFLWDomR SDUD R DVVHVVRUDPHQWR DRV HVWXGDQWHV (VVD
DWLYLGDGHIRLUHODWDGDSRUPXLWRVGHOHVFRPRRSRUWXQLGDGHVGHDSUHQGL]DGRMiTXH
R SDSHO TXH GHVHPSHQKDYDPGXUDQWH D FDSDFLWDomRQmR HUD R GH DOXQRVPDV GH
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$OpPGDFDSDFLWDomRDWURFDGHH[SHULrQFLDFRPSURIHVVRUHVGR(QVLQR6XSHULRU
IRL FLWDGD FRPR DVSHFWR LPSRUWDQWH SHORV WXWRUHV 1RV HQFRQWURV VHPDQDLV HUDP
GLVFXWLGRV R GHVHPSHQKR GRV DOXQRV GR FXUVR (D' H RV UHVXOWDGRV REWLGRV QDV
DWLYLGDGHV SUHVHQFLDLV H D GLVWkQFLD 2 IDWR GH SDUWLFLSDUHP DWLYDPHQWH GHVVHV
HQFRQWURVHSRGHUHPID]HUVXJHVW}HVHFUtWLFDVjGLQkPLFDHVFROKLGDSHORSURIHVVRU
IRL FRQVLGHUDGR IXQGDPHQWDO SDUD D DTXLVLomR GH H[SHULrQFLD FRP R HQVLQDU H R
DSUHQGHU
3RUpP R TXHPDLV FKDPRX D QRVVD DWHQomR IRUDPRV UHODWRV VREUH D UHODomR
FRQVWUXtGDHQWUHRV WXWRUHVHRVDOXQRVGH(D'$FRQYLYrQFLDFRPHVWXGDQWHVGH
FLGDGHV LQWHULRUDQDV TXH DSHVDU GH QmR WHUHP D IRUPDomR QHFHVViULD Mi H[HUFHP
DDWLYLGDGHGHSURIHVVRU IH]FRPTXHRV WXWRUHV WRPDVVHPFLrQFLDGRVSUREOHPDV




SURIHVVRUHV HP OLGDU FRPGLILFXOGDGHV GH DSUHQGL]DJHP ID] FRPTXH D WDUHID GH
HQVLQDUHDSUHQGHUVHWRUQHDOJXPDVYH]HVPHQRVPRWLYDGRUD
+iUHODWRVGHWXWRUHVVREUHDH[SHULrQFLDTXHSURSRUFLRQRXRFRQWDWRFRPSHVVRDV
GLIHUHQWHV H FRPKLVWyULDV GH YLGD DVPDLV GLYHUVDV 3DUD RV WXWRUHV TXH UHVLGHP
SUy[LPR D XQLYHUVLGDGHV H TXH WrPPDLV RSRUWXQLGDGH GH SDUWLFLSDU GH HYHQWRV
FXOWXUDLVHFLHQWtILFRVFRQKHFHUDUHDOLGDGHGHSHVVRDVGHFLGDGHVLQWHULRUDQDVSDUHFH






QR FXUVR DOLDGR D DOJXQV SUREOHPDV GH IRUPDomR SDUHFH WHU VLGR UHOHYDQWH SDUD
HVVHVWXWRUHV$FUHGLWDPRVTXHFRQKHFHUHVVDUHDOLGDGHWDPEpPIRLLPSRUWDQWHSDUD
RVSURIHVVRUHVGRFXUVR
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2V WXWRUHV UHVVDOWDPTXHDSDUWLFLSDomRGRVDOXQRVQRV FKDWVSRUH[HPSOR p
LPSRUWDQWH SDUD D IRUPDomR H TXH HVWXGDQWHV SURIHVVRUHV H WXWRUHV GHYHULDP
EXVFDU IRUPDV GH GLQDPL]DU HVVD SDUWLFLSDomR 2V WXWRUHV WDPEpP VXJHUHP TXH





FXUVRV GH SUHSDUDomR GR WXWRU GHYHULD VHU DPSOLDGR H GLVSRQLELOL]DGR FRPPDLV
DQWHFHGrQFLD2V WXWRUHVSUHVHQFLDLV TXH HVWmRPDLVSUy[LPRV DRV HVWXGDQWHVGR
FXUVRVmRPDLVHQIiWLFRVHPUHODomRjVGHILFLrQFLDVGHIRUPDomR(OHVOLGDPFRPPDLV
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SDUWH GRV WXWRUHV $ DXWRQRPLD GRV HVWXGDQWHV HVWi YLQFXODGD DR FRQWUROH GHVWHV
VREUH R SODQHMDPHQWR D H[HFXomR H D HYROXomR GR SUySULR WUDEDOKR FRQVWUXLQGR




TXH p UHVSRQViYHO SHOD SUySULD DSUHQGL]DJHP H SHOD DEVWUDomR GR FRQKHFLPHQWR
SDUDDSOLFDomRHPVLWXDo}HVGLYHUVDV3DUD%HOORQLRHVWXGDQWHSUHFLVDGHVHQYROYHU
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e PDUFDQWH D FXOWXUD GH DXODV SUHVHQFLDLV HQWUH DOXQRV GH (D' $SHVDU GH
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$VGL¿FXOGDGHVYLYHQFLDGDVSHORVWXWRUHV



















RXWURV FLWDUDP D GLILFXOGDGH HP FRQVWUXLU H[SOLFDo}HV HP XP DPELHQWH QmR WmR
IDPLOLDU
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$ FRQVWUXomR GH UHODomR DIHWLYD FRP RV HVWXGDQWHV WDPEpP IRL FLWDGD FRPR
GLILFXOGDGH1mRpSDSHOGRVWXWRUHVDWXDUHPFRPRSURIHVVRUHVDOpPGHQmRWHUHP
IRUPDomRSDUDWDODWXDomR1RHQWDQWRMXQWRDRVHVWXGDQWHVRSDSHOTXHH[HUFHP
GH IDWR p VHPHOKDQWH DR GR SURIHVVRU WLUDQGR G~YLGDV H[SOLFDQGR GHWHUPLQDGR
FRQWH~GRDX[LOLDQGRQDVWDUHIDVLQFHQWLYDQGRGHQWUHRXWUDVDWLYLGDGHV3DUDLVVR
HOHVSUHFLVDPFRQTXLVWDUDFRQILDQoDGRVHVWXGDQWHV(DOJXPDVYH]HVHOHVSUySULRV





O qUE OS DADOS NOS DIZEM?




7DQWR SURIHVVRUHV TXDQWR WXWRUHV FRQFRUGDP TXH IDOWD DSRLR WpFQLFR SDUD
UHDOL]DomRGHDXODVRQOLQHGHIRUPDDWRUQiODVPDLVDJUDGiYHLVGRSRQWRGHYLVWD
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SUHVHQFLDLV WDOYH] IRVVH QHFHVViULR XPD SUHSDUDomR DQWHFLSDGD $ SODWDIRUPD
GD GLVFLSOLQD RQOLQH p GLVSRQLELOL]DGD D HOHV QR PHVPR PRPHQWR HP TXH p











FXUVRSDVVDUDPSRUSURIHVVRUHV VHP IRUPDomRHVSHFtILFD WLYHUDPSRXFRDFHVVRD
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DSHQDV HP Do}HV SRQWXDLV 1mR EDVWD D ERD YRQWDGH GRV WXWRUHV H SURIHVVRUHV
DR VH GHVORFDUHP DR LQWHULRU GR HVWDGR SDUD RIHUHFHU XP FXUVR GH JUDGXDomR D
TXHPVHHQFRQWUDGLVWDQWHGRVJUDQGHVFHQWURVXUEDQRV2SUREOHPDGDHGXFDomR








³FUXHO´ GR TXH HVSHUiYDPRV $ SRSXODomR LQWHULRUDQD SDUHFH FRQWLQXDU H[FOXtGD
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0DUWLQV27HRULDHSUiWLFDWXWRULDO
H (GXFDomR D 'LVWkQFLD Educar, 
&XULWLED(G8)35
0DUWtQH]-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El papel del tutor en el 
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 5HIOH[}HV VREUH R 6LVWHPD
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